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CANADA
Au cours de l'année 1955, le Canada a importé 66 .870 hl de jus d'ananas .
Ce même pays a également importé en jus naturels d'agrumes : _
Oranges . . . . . . . . . . . . . . . . 218 .737 h l
Pomelos . . . . . . . . . . . . . . . . 137 .192 h l
Citrons . . . . . . . . . . . . . . . . 10 .358 h l
Limes 1 .881 h l
Jus mélangés106 .284 hl
DANEMARK
Le Danemark a importé, au cours de l'année 1955,765 tonnes de conserve s
d'ananas présentant une régression de près de 300 tonnes comparativement à
l'année 1954 bien que ces importations aient presque triplées par rapport à
1950 . La majorité des importations proviennent de réimportations de Grand e
Bretagne (315 tonnes), le principal fournisseur direct étant les Etats-Uni s
avec 154 tonnes, l'Afrique du Sud fournissant 27 tonnes .
SUEDE
Les importations de fruits en conserves ont fortement augmenté en Suèd e
au cours de l'année 1955 puisque le total est passé à 11 .240 tonnes contr e
6 .930 tonnes en 1950. Ces importations proviennent surtout de l'accroissemen t
des achats d'ananas et de pêches en conserves aux Etats-Unis . Ces importation s
des Etats-Unis représentent 75 % des importations suédoises .
Les importations d'ananas et de grapefruits en conserves ont été, en 1955 ,
de 5,496 tonnes dont 4 .051 tonnes en provenance des Etats-Unis, 416 tonnes d e
Formose, 340 tonnes du Mexique et 71 tonnes d'Australie .
ITALIE
Les exportations de jus d'agrumes, au cours de l'année 1955, ont été le s
suivantes :
Oranges35.847 hl
Citrons 93 .094 hl
ETATS-UNI S
Au cours de la campagne 1955-1956 (1/7 au 30/6), les Etats-Unis ont export é
38 .950 tonnes d'ananas en conserves .
